






Rekonstrukce a automatizace chladících věží
Cílem bakalářské práce popsat technologický proces TC chladících věží, analyzovat požadavky na jeho
automatizaci, navrhnout technické prostředky pro automatizaci a některé algoritmy řízení.
Práci vypracujte v těchto bodech:
1. Úvod – představení společnosti, popis cílů práce
2. Popis stávajícího stavu a analýza požadavků na automatizaci TC chladících věží
3. Návrh a popis technických a sw prostředků pro automatizaci TC chladících věží
4. Návrh vybraných algoritmů pro řízení TC chladících věží a návrh obrazovek vizualizace
5. Závěr, zhodnocení práce
Rozsah práce: 30 stran textu
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